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ITIVIAIZ i<
Generalidad.
Dispone que 103generales y jefes que han pertenecido al Cuarto militar de S. M. •
durante sumayor edad, contirmen usando los cordones.—Aclara circular de la
Dción. gral. de Carabineros, referente á la recluta de Carabineros de mar.
Nombra Aydte. hon.° de S. M. al C. de N. D. A. Balseiro.--Destino al primer Méd.
D. F. Torrecillas.—Gratificación de efectividad al astrónomo de 2 a D. A. So
telo.—Destino al Maqta. mayor de 1." D. E. Lapique.
.4ksun1os Kenerales.
Inclusión del fuerte .Tílbury, (Gran Bretaña) entre las estaciones de saludo.
Annneles.
ION OFICIAL
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GENERALIDAD
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que los generales y jefes que han per
tenecido á su 'Cuarto militar, desde su mayor edad, el
17 de Mayo de 1902, continuen usando los cordones
en la forma que determina el art. 5.° del Real decreto
de 24 de Septiembre próximo pasado.
De Real orden lo .digo á V. E. para sil conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Octubre de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Director del Personal.
Señores. . . .
Excmo. Sr.: Como consecuencia de las comunica
ciones números 2.689 de 10 del corriente y 2.111 de
8 del mismo, dirigidas á este Ministerio por el Capi
tán general del departamento de Cádiz y Comandante
general de la Escuadra, respectivamente, consultan
do sobre el pase de individuos de marinería al cuerpo
de Carabineros del Reino y en evitación de las dudas
ó distintas interpretaciones á que pueda dar lugar la
circular de la Dirección general de Carabineros in
serta en el Boletin Oficial de este Ministerio del año
1906, página 305, dando reglas para la recluta en di
cho Instituto. Considerando; que las comprendidas
en su punto 6." referente j, la recluta de carabineros
de mar que especialmente afecta á los individuos de
marinería sujetos al servicio de la Armada en sus
situaciones de activo 6 reserva, no son preceptivas
para' las autoridades de Marina por no haber sido
sancionadas por este Ministerio, ni haberse dictado
por el mismo disposición alguna que las faculte para
cursar directamente á otros departamentos ministe
riales solicitudes que entrañen la separación y baja en
el servicio de la Armada, de individuos obligados á
set vir precisamente en ella como comprendidos en la
ley de Reclutamiento y Reemplazo de la marinería,
ó por sus contratos, enganches ú otros compromisos,
de que sólo el gobierno de S. M. podría en todo caso
relevarlos, S M. el Rey (q. D. g ) se ha servido dispo
ner que cuantas solicitudes de esta índole dirijan los
expresadosindividuos á otros centrosministeriales que
no se consideren viciosas, sean cursadas por este Mi
nisterio, para en vista de los informes que deberán
acompañarla de sus respectivos Capitanes ó Coman
dintes generales, pueda resolverse lo que corres
ponda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 22 de Octubre de 1907.
Sr. Director del Personal.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la Escuadra de isn
trucción.
Sr Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
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CUERPO GENERAL DE LA ARMADA.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Marina en :Real
orden de esta fecha, dice al jefe de la Casa militar de
S. M. lo siguiente: _
«Excmo Sr. : El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el capitán de navío D. Alberto Balseiro y
Casajús, que ha continuado figurando en el Cuarto
militar de S.M. como Ayudante de órdenes, no obstan
te habérsele conferido (1 cargo de Director de la Es
cuela naval, quede como Ayudante honorario de la
Casa militar de S. M., conforme á lo prevenido en el
Real decreto de 24 de Septiembre último, (D. O. nú
mero 216)».
Lo que de Real orden, comunicada por el expre
sado Sr. Ministro, traslado á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 18 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr Capitán general del departamento de Ferrol.
SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer, que al desembarcar del crucero Río de
la Plata el primer médico de la"Arniáda D. Federiéo
Torrecillas y Fernández, pase destinado al departa
mento de Cartagena para las atenciones del servicio
de su clase en el mismo.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimientoí y*
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
22 de Octubre de 1907.
El Subsecretario
José Ferrer.
Sr. Inspector general deSanidad.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
~1141111•411~.
ASTRÓNOMOS
Excmo. Sr.: Por haber cumplidoenel presentemeslos
diez años de efectividad en su actualempleo el astróno
mo de 2. claseD. Antonio Sotelo Pagliery,S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer, que desde la re
vista administrativa del próximo mes de Noviembre,
se le abone la gratificación reglamentaria de seiscien
tas pesetas anuales
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde á V.E. muchos
años.—Madrid 22 de Octubre de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con esa Inspección general, ha tenido á bien dis -
poner que el maquinista mayor de 1.' clase D. Enri
que Lapique Lago, al terminar la licencia que hoy
disfruta, pase 1 continuar sus servicios en su antiguo
destino de la casa de bombas del dique de Ferro'.
De Real org len, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su ¡conocimiento y
efectos.-----Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
de Octubre de 1907.
ElSubsecretario,
José Ferrer-.
Sr. Inspector general de Ingenieros.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
SUBDIRECCION DE ASUNT )S
GENERALES
.E.1 Sr. Ministro de Estado, en Real orden de 15
MI actual, dice á este de Marina lo siguiente:
- «Exorno. Sr.: De Real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Estado, participo á V. E., que según
manifiesta el señor Embajador de S. M. Británica
en esta Corte, ha sido incluido de nuevo el fuerte de
a:Tilbury», entre las estaciones que tienen saludo.—Lo
que participo á V. E. para los efectos consiguientes».
Lo que de orden del Sr. Ministro se publica en el
DIARIO OFICIAL para general conocimiento. —Dios
guarde ú V. S. muchos años. Madrid 19 de Octubre
de 1907.
El Subsecretaria,
José Ferrer
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Señores
Imp. del hiluisterio de hiartua.
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DEL
"Diario Oficial" y "Colección Logiziativa"
Pesetas.
Reglamento de supernumerarios de la Armada 0'10
Hojas anuales de servicios 0'10
Estados de fuerza y vida de los buques 0'10
Reglamento para el ingreso, régimen, dirección
y gobierno de la Escuela naval flotante . . 1100
Programa para ingreso en la Escuela naval 1'00
Instrucciones y programa detallados, para la en
señanza de los alféreces de fragata 1'00
Reglamento para la contratación de servicios y
obras de la Marina, aprobado por R. O. de 4
• ....•••• cr-,nr-ew Xrit>rs •Inerreis~
Pesetas.
de Noviembre de 1904 • . • • 1'00• • • • • . . *******
Extractos de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo 1'00
Hojas generales de servicios 1c50
,Nuevas tablas de reducción de pesas y medidas. 4`00
Elementos de Derecho marítimo español... 10'00
Reglamento de la Orden del Mérito naval, apro
bado por Real decreto de 1.° de Abril de 1891
y adicionado con las disposiciones dictadas
hasta el día • . 0'50
Diario Oficial del Ministerio de Marina
Y
COLECCION LEGISLATIVA DE LA A IIM A DA
El DIARIO OFICIAL se publica todos los días, á excepción de los festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas, y se 'reparte á los subscriptores con el DIARIOLas disposiciones publicadas en uno y otra, tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cum
plidas sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUBSCRIPCIÓN
Al DIARIO OFICIAL, una peseta al mas. En el Extranjero y Ultramar, ocho pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero y Ultramar, cinco
pesetas mensuales
El pago de las subscripciones ha de verificarse por adelantado.
El DIARIO se sirve gratis á los subscriptores de la Coleccicn.
Números sueltos del DIARIO: -diez céntimos hasta 16 páginas, y veinticinco céntimos de 1S eu ada -lante; de la Colección Legislativa á veinticinco céntimos el pliego de 16 páginas.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa que por extravío hayan de
jado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguientes al de la fechadel ejemplar que se reclame, en Madrid: de ocho dias en provincias, de un mes para los subscriptor°,del _Extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de estos plazos, deberán acorns
pariar con la reclamación el importe de los números que pídan, en letra del Giro Mutuo ó en sellos móviles
no admitiéndose los de franqueo
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OBRAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRAFICO
'••••••■
IºE“ROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde
la Corulla al río Bidasioa, 1901
Derrotero de la Costa de España y Portugal, desde
Trafalgar a a Coruña, 1 6,25
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1893.. 6,00
Apéndice al mismo 1897 1,00
Derrotero general del Mediterráneo tomo 2.°, 1883.. 7,00
Idem íd. tomo 3.°, 1883 . 5,00
Idem de las „Antillas y costas orientales de la Amé
rica, parte 1.a, 1890
C.stas del golfo de Méjico, faccícula primera, 1898..
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865....
Oostas de Méjico y Sonda de Campeche fascícula,
2.a, 1898 •
Derrotero derArchipie ago Filipino, 1879
idt m para la navegación delArchipiélago de lai;•
Carolinas, 1886
Derrotero de las islas Malvinas, 1863. •
Idem de las costas de la América meridio
nal, 1865
Derrotero de las islas Marianas, 1 863 .
Navegación del Océano Pacífico* 1862
Idem id. Atlántico, 1864 ........
Idem del mar Rojo, 1817 •
Suplemento al anterior, 1894
instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dría, 1869
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869
Instuccionegpara el paso del estrecho de Banka, 1861.
Derrotero del Océano indico, tomo i; 1887....
Idem Id. id. •• íd. a; 1889
Idem id. íd. íd. III; 1891
ídem de la Costa Occidental de Africa (1.a parte)
desde Cabo Espartel á Siarra Leona; 1875 .. 9,00
Derrotero de la id. (2.a parte) desde Sierra Leona al
Cabo López; 1880 5,00
Idem de la id. (3.' parte) desde cabo López á la bahll
de Algoa; 1882 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de Ma
laca; 1886 • 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta; 1872 6,00
(dem del mar de China, tomo I: 1872......... bb 4,50
Idem Id. íd. in 1878... .. . 4,50
Suplemento al tomo Ir; 1891.... ..... ...••. ***** •• 2,00
Derrotero del canal de la Mancha: 1870 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico, septentrionai; 1873 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes; 1874 2,50
:dem del golfo de Aclem 1887 6,00
Idem
_
de la costa E. de los Estados Unidos: 1889. 3,56
ldem de las islas Canarias, Madera, Salvajes
Azores y Cabo Verde, encartonado 1906 3125
Idemlen rústica * 3,00
OBRAN DE NAUTICAl
*rabias completas, para la navegación y astronomía
náutica por Mendoza con explicación (edición
de )898) (agotada). 5,00
ALUMBRADO MARITIMO
Península Ibérica é islas adyacentes, 1905 1,50
Cuaderno de faros de las costas del Mediterrá
neo; 189'7 2,00
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1902. 2,00
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa desde Bélgica al mar blan
co inclusivP, primera parte, 1896. 2,00
Ariel-A. de id , segun -la parte, 1896 .... 1,50
PESETAS PIEZ8F• a'ís9
Cuaderno le faros de las islas británicas, 1893 2,00Ideen de íd de las costas orientales de la América
6,00 inglesa de los Estados Unidos, 1896 2,00
idem del. mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,75
ldem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894 1,00
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias y
de las islas del Océano Atlántico y Archipiélago
Asiático, 1901. • 2,00'dem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas
7,50 del Pacífico, 1897 * .- : I. •, .
•
1,50
1,00
5,00 ORDENANZAS, REGLAMENTOS REALESORDENES ETC.
1,00 Ordenanzas generales de la Armada naval de 1'793,
'8,00 tomo 1 - . 10,00
Idem id. id. tomo u 1
1 00 I Reglamento para evitar los abordajes en la mar (una
0150
' hoja), 1901
Reales órdenes de generalidad tomo I; 1824
5,00 Id. Id.
0,50 Id. id.
3,00 Id. íd.
3,00 Id. íd,
5,00 d. -Id
1,00 /d. id.
Id. íd.
1,00 Id. id.
id. íd.
'Indice de-1084,00
1,00
6,50
3,50
4,00
0,50
1,50
d. íd. n: 1825... , 1/50
id íd. in: 1826 • 1,50
íd. íd.- rvf 1827.... 2,50
íd.
•
id. v: 1828. ... , . 3,00
id íd. vi: 1829 3,00
Id id vn: 1830 2,00
íd. íd. vizi: 1831 , 2,00
íd. íd. tx- 1832 ' 2,00
íd. íd. z: 1833 2,00
nueve primeros tomos. ..; . * . .-..... 2,00
«MIRAS INIVERSAS
4; Códi-go internacional de sefialeig t5.a edición) 1901...
Fe de erratas del mismo, 1903
AMCION
«WitRAS DE NAUTICA
Tablasmitificas por 'terry; 1879.
- ORDENANZAS, REGLATIENTOS V
REALES ORDENES
")
Legislación marítima: 1845.. . . ..............
ld. íd. 1846.. ..,....... ....
.
.
-...
Id._ íd. 1847.. _
.
.
‘... .....„
Id. id. 1848. -.. • ... . •
Id. Id. 1849..
Id. íd. 1850
Id. íd. 1851 .
' 'Id. . íd. 1852 .•
Id íd. 1884 .
Id, kl. 1885..
Id id 1886 ••tr
Id. íd. 1887
Id. id. 1888. ****** .........******
Id. íd. 1889, . .,.... ...
Id id 1890 .
.
V o ••ii. ¿ . •
Id.
_ ,
íd. 1891 * ..
Id. íd. 1892 .
id. id. 1894.... . .. . ........... ...
Id. íd.
Id id 106 ... .
Id id. 1897 . -
Id. íd. 1898.. ....
.
. ,. • • • • • • • ....... i
Id íd. 1899 .
.
•
OBRAS DEVERStS
Lista oficial de buques de guerra y mercantes- 0,7á
Organización del servicio iuterior de los buques de la
Armada 1,50
Código penal de la Marina de guerra, en pasta: 1888. 2,00
Idem id. íd., en rt-uotica: 1888 . ... 1.50
.. • •
••
.... i•-■•••
• ••
• •
•
• lad•-•
• • • •
es • •
• •
•••••••• ........... •
ge+411.1!-***
1,00
00,00
12,59
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,2a
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
1,25
